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Sdiäffer und Grimm, zwei bedeutende Regensburger
Familien des 18. Jahrhunderts
V o n O t t o F ü r n r o h r
Im Jahre 1908 habe ich in Heft XI der Berichte des Naturwissenschaft-
lichen Vereins in Regensburg eine Studie über die Naturforscherfamilie
Schäffer in Regensburg unter Beigabe einer knappen Stammtafel-Übersicht
veröffentlicht, die den Zusammenhang der einzelnen Naturforscher na-
mens Schäffer, Herrich-Schäffer, Brenner-Schäffer aufzeigte und zugleich
ihre klare Unterscheidung ermöglichte. In VO. 61 l , brachte dann Heuwieser
einen Auszug aus dem Fremdenbuch des Museums des berühmten Na-
turforschers Dr. Jacob Christian Schäffer (1718—1790) in Regensburg,
den Killermann den deutschen Linne genannt hat2. Seitdem konnte die
Stammtafel Schäffer wesentlich erweitert und so ergänzt werden, daß sich
nunmehr ein eindrucksvolles Bild der Verflechtung der Schäffer mit zahl-
reichen führenden oder angesehenen Regensburger Familien ergibt, insbe-
sondere auch mit der Familie Grimm3, deren berühmtester Sprosse der in
Regensburg geborene, aber meist in Paris, zuletzt in Gotha lebende Freund
der Enzyklopädisten Friedr. Melchior Freiherr von Grimm (1723—1807)
gewesen ist. über ihn schrieb Friedrich der Große am 25.11.1769 an
d'Alembert: „Ich bin erfreut, die Bekanntschaft des Herrn von Grimm ge-
macht zu haben; er ist ein geistreicher Junggeselle, der einen philosophischen
Kopf hat und dessen Gedächtnis mit den reichsten Kenntnissen ausgestattet
ist"'.
Beide Familien, die Schäffer wie die Grimm, stammen aus Thüringen und
sind in Regensburg, jene ab 1738, diese ab 1680 nachzuweisen. Beide zählen
eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die nach ihren Leistungen und er-
reichten Positionen weit über dem Durchschnitt standen.
Die beiden nachfolgend abgedruckten Stammtafeln ergänzen sich gegen-
seitig. Sie sollen Übersicht und Klarheit über genealogische Zusammenhänge
vermitteln. Darüber hinaus sind sie bezeichnend für das bürgerliche geistige
Regensburg zur Zeit des auslaufenden Immerwährenden Reichstages.
1
 S. 109 ff.
2
 Denkschriften der Regensburger Botan. Ges. XXI. Bd. 1940 II, XII.
3
 s. W. Fürnrohr in VO 93, S. 293 ff.
* Ausgewählte Schriften Friedrichs d. Großen, hrsg. von Schröder, 2. Bd., Berlin
1886, S. 322.
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Q U E L L E N :
a) Stammtafel S c h ä f f e r :
zu 1 u. 2: HVO. Ms. R 4 S. 374
HVO. R 128 fol., Staatl. Bibl. Regensburg Rat. civ. 311/65, 598/22
HVO. R 254 b/11 u. R 95/3; Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 402/138, 417/23,
592/29
Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 402/139
Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 417/59
HVO. R 254 b/43, Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 417/121
HVO. R 36; Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 417/124
VO. 37, S. 261—263
Nachruf von Henke bei HVO. AAR 1
HVO. R 254 c/10, 11
ferner Kirchenbücher des evang. Pfarramts Regensburg.
b) Stammtafel G r i m m :
zu 5: Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 311/31, 598/15
zu 6: Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 402/69, 402/70, 417/59
zu 9: Allg. Deutsche Biographie Bd. 9, S. 676—678
zu 10: Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 417/38
zu 11: Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 417/59, 311/31
zu 12: Staatl. Bibl. Rgbg. Rat. civ. 402/66, 402/139
zu 13: VO. 77, S.89
zu 15: VO. 36, S. 68
zu 17: Gothaisches Genealog. Taschenb. der Adeligen Häuser, 21. Jg. 1929, Sp. 211 f.
ferner Kirchenbücher des evang. Pfarramts Regensburgs.
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S t a m m t a f e l S c h ä f f e r
Johann Valentin1
Schäffer
Johann Christoph2
Schäffer
Dr. theol. Jakob3
Christian Schäffer
Dr. med. Johann *
Gottlieb Schäffer
Maria Dorothea5
Christiana
Elisabeth6
Catharina
Dr. med. Jakob Christian7
Gottlieb von Schäffer
Dr. med. Johann Ulrich8
Gottlieb von Schäffer
Johann Gottlieb9 Sophie10 Caroline11 Henriette11 Maria Margaretha13 Johanna14
I
Florentine Auguste15
Friederike
j
Dr. med. Wilhelm16 Dr. med. Gottlieb"
Brenner-Schäffer August Wilhelm
Herrich-Schäffer
Dr. med. Gustav21
August Adolf
Herrich-Schäffer
Elisabeth18 Johanna19 Dr. med. Karl20
Sophie August Herrich
Dr. med. August22
Georg Brauser
Karl Brauser23
Dr. med. Heinrich24
Brauser
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Erläuterungen :ur Stammtafel Schäffer
1
 Johann Valentin Schäffer, ev. Prediger in Leubingen i. Thüringen.
2
 Johann Christoph Schäffer, f 1728, oo Martha Viktoria Schernberger, Archi-
diakonus in Querfurt.
3
 Dr. theol. Jakob Christian Schäffer, • Querfurt 31. 5. 1718, f Regensburg 4. 1.
Superintendent in Regensburg, bekannter Naturforscher, oo II. Regensburg 15.8.
1747 Maria Wilhelmina Regina Preidl, Tochter des Wiener Kaufmanns Andreas Chri-
stian Mühl (hatten nur Töchter).
4
 Dr. med. Johann Gottlieb Schäffer, * Querfurt 13. 9. 1720, f 1.2. 1795, fürst-
bischöfl. Regensburgischer Hofrat und Stadtphysikus in Regensburg, OO Regensburg,
I. 17. 10. 1747 Marie Dorothee, Tochter des Apothekers Gg. Sigmund Stoll (hatte
1 Tochter); II. 5. 8. 1749 Katharine Margarethe Brunner (hatte 7 Kinder)
5
 Maria Dorothea Christiana (1748—1797), OO Regensburg 22. 5. 1775 Joh. Ludwig
Grimm, Consenior Ministerii u. Prof. am Gyra. poet. (hatten 8 Kinder).
6
 Elisabeth Catharina (1751—1790), OO Regensburg 19. 10. 1779 Joh. Ludwig Grimm
des Inneren Rats, fürstl. Schwarzburg-Sonderhausischer Hofrat (kinderlos).
7
 Dr. med. Jakob Christian Gottlieb von Schäffer, * Regensburg 7. 1. 1752, f 3. 4.
1826, Fürstl. Thurn & Taxisscher geh. Hofrat und Leibarzt in Regensburg, OO Re-
gensburg 9. 10. 1776 Marg. Christina Arnold. Verfasser der medizin. Ortsbeschreibung
von Regensburg.
8
 Dr. med. Johann Ulrich Gottlieb von Schäffer, * Regensburg 20. 9. 1753, f 14. 8.
1829, fürstl. Öttingen-Wallersteinscher Hofrat und Leibarzt, oo Regensburg 23.5.1780
Christine Elisabethe, einzige Tochter des Stadtkammerers Cornelius Ritter (hatten
7 Töchter).
9
 Johann Gottlieb (1777—1799).
10
 Sophie (1779—?), oo 8.4. 1800 Dr. Adam Elias Siebold in Berlin (hatten 5 Kin-
der).
11
 Caroline (1781—?), oo 7. 5. 1808 Dr. Hermann Brandenburg in Rostock.
12
 Henriette (1783—1856), OO 2.6. 1806 Gottfried Karl Johann Brenner, herzogl.
Anhaltischen Legationsrat.
13
 Maria Margaretha (1781—1815), OO Regensburg 26.3. 1798 Dr. med. Joh. Au-
gust Herrich, Sohn des Joh. Ernst H., kurfürstl. Sachs. Oberrechnungsinspektors in
Dresden und der Sophie Elisabeth.
14
 Johanna, * um 1782, oo Regensburg 24. 9. 1799 Friedrich Mantey v. Dittmer.
15
 Florentine Auguste Friederike (1795—1827), oo Regensburg 15. 6. 1813 Friedrich
Anton Bertram.
16
 Dr. med. Wilhelm Brenner-Schäffer (15. 9. 1814—4. 8. 1881), K. Medizinalrat und
Bez.-Arzt I. Kl., bekannter Historiker, OO 1846 Ida Brandenburg. Ohne Kinder.
17
 Dr. med. Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer (17. 12. 1799—14. 4. 1874),
K. Med.-Rat u. K. Kreis- u. Stadtgerichtsarzt i. Regensburg, Vorstand des zool.-mi-
neralog. Vereins, OO 1824 Marianne v. Dolle. Bekannter Entomologe.
18
 Elisabeth Sophie Herrich (29. 5. 1802—16. 5. 1876), OO Regensburg 28. 6. 1830
Friedrich Anton Bertram, Kaufmann in Regensburg.
19
 Johanna Herrich (30. 10. 1805—14. 2. 1878), oo Regensburg 3. 1. 1829 Georg Hein-
rich Brauser, Großhändler in Regensburg.
so
 Dr. med. Karl August Herrich (1808—1854), prakt. Arzt in Regensburg, ledig.
21
 Dr. med. Gustav August Adolf Herrich-Schäffer (1836—1903), K. Hofrat, pr. Arzt,
Vorst. des zoolog.-mineralog. Vereins, OO Regensburg 12. 3. 1863 Kath. Sus. Pförringer.
22
 Dr. med. August Georg Brauser, K. Hofrat, pr. Arzt in Regensburg, * R. 4. 9.
1833, f R. 24. 1. 1901, OO 3. 10. 1861 Bertha Erhard. Ohne Kinder.
23
 Karl Brauser, K. Geh. Kommerzienrat, Bankdirektor in München (17. 4. 1845—
10. 1. 1920), oo Rosa Reuter (4 Kinder).
24
 Dr. med. Heinrich Brauser, San.-Rat in München (1872—1959); kinderlos. Stifter
der Gläsersammlung im Stadtmuseum Regensburg.
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S t a m m t a f e l G r i m m
Jakob G r i m m 1
Friedrich2
Johann Melchior3 Gottlieb Caspar4
Johann Ludwig5 Ulrich Wilhelm6 Samuel Friedrieh7 Leopold Wilhelm8 Friedr. Melchior9 Hier. David10
Johann Ludwig11 Johann Ludwig12 Elis. Christliebe13 Friedrich Wernhard14
Johann Friedr. Ludwig15 Johann Carl Georg16 Johann Karl Friedrich17
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Erläuterungen zur Stammtafel Grimm
1
 Jakob G r i m m (1598—1660),Fürstl. Sachsen-Weimarischer Amtsverwalterin Kalten-
Nordheim, OO I. Anastasia, II. Kalten-Westheim 23. 4. 1656 Ottilia Hofmann, geb. Linck.
2
 Friedrich, Soldat der Stadtgarnison Regensburg, • um 1651, f Regensburg 25. 3.
1707, oo Regensburg 1.3. 1680 Eva Katharina, Tochter des Stadtprofosen Andreas
Neissl in Regensburg (hatten 9 Kinder).
3
 Johann Melchior, Consistorialis u. Consenior des ev. Ministeriums zu Regensburg,
• Regensburg 23. 1. 1682, f Regensburg 26. 2. 1749; oo Regensburg 2. 5. 1713 Sibylla
Margaretha, T. des Pfarrers Joh. Georg Koch (1693—1774). Hatten 8 Kinder.
4
 Gottlieb Caspar, Bürger und Wachtschulhalter in Regensburg, • Regensburg 19. 5.
1697, f Regensburg 8. 10. 1762, oo Regensburg 30. 10. 1724 Maria Barbara, geb. Leissl
von Ruffenhofen (hatten 5 Kinder).
5
 Johann Ludwig, ab 1745 Stadtkonsulent, ab 1754 Ratsherr und Hansgraf in Re-
gensburg, • Regensburg 30. 6. 1714, f Regensburg 3. 11. 1777, oo Regensburg 13. 9.
1746 Euphrosyna Elisabeth, Tochter des Kauf- und Handelsmanns und Hansgerichts-
assessors Johann Christian Leupold in Regensburg (hatten 7 Kinder).
6
 Ulrich Wilhelm, Superintendent und I. Beisitzer des ev. Consistoriums in Regens-
burg, • Regensburg 6. 2. 1716, f Regensburg 25. 8. 1788, oo Regensburg 15. 10. 1743
Catharina Elisabeth (1719—1772), Witwe des Dr. phil. et med. Joh. Michael Schwarz,
T. des Bankiers und späteren Ratsherrn Hieronymus Löschenkohl und der Katharina
Johanna v. Mezger (hatten 4 Kinder).
I
 Samuel Friedrich, • Regensburg 9. 5. 1717, f Mannheim Jan. 1750, Handelsmann
in Mannheim.
8
 Leopold Wilhelm, Herzogl. Sachsen-Gothaischer Kommerzienrat, auch Kauf- u. Han-
delsmann in Gera, • Regensburg 11.6.1720, oo Reichenbachi. Vogtl. 1750 ChristliebeSteidel.
9
 Friedrich Melchior, Dr. jur. Freiherr (ab 1755) von Grimm, herzogl. Sachsen-Gotha-
ischer Geh.-Rat u. bevollmächtigter Minister in Paris, später kais. Russischer bevollmäch-
tigter Minister in Hamburg, • Regensburg, 27. 9. 1723, f Gotha 19. 12. 1807, unvermählt.
10
 Hieronymus David, Superintendent in Regensburg, • Regensburg 6. 3. 1727, f Re-
gensburg 13. 3. 1801, unvermählt.
II
 Johann Ludwig, Ratskonsulent, ab 1777 Ratsherr in Regensburg, fürstl. Schwarz-
burg-Sondershausenscher Hofrat, • Regensburg 11. 12. 1748, f Regensburg 2. 11.1811,
OO Regensburg 19. 10. 1779 Elisabeth Catharina (1751—1790), Tochter des späteren
Superintendenten Jakob Christian Schäffer in Regensburg. Kinderlos.
12
 Johann Ludwig, Professor am Gym. poet. und Consenior des ev. Ministeriums in
Regensburg, * Regensburg 25. 10. 1745, f Regensburg 3. 2. 1794, OO Regensburg 22. 5.
1775 Maria Dorothea Christina (1748—1797), älteste Tochter des späteren Superinten-
denten Jakob Christian Schäffer in Regensburg (hatten 8 Kinder).
13
 Elisabetha Christliebe, * Regensburg 25. 9. 1753, f Regensburg 22. 8. 1831, OO Re-
gensburg 27. 5. 1779 Dr. med. Joh. Jakob Kohlhaas, Sanitätsdirektor in Regensburg
(hatten 8 Kinder).
11
 Friedrich Wernhard, ab 1789 Ratsherr, später kurerzkanzlerischer Oberlandes-
gerichtsrat in Regensburg, • Regensburg 10. 8. 1757, f Regensburg 30. 10. 1804, OO Re-
gensburg 7. 11. 1786 Klara Elisabetha, Tochter des Ratsherrn und späteren fürstpri-
mat. Direktorialrats u. Oberlandesgerichtsdirektors Joh. Eduard Habrecht (hatten
4 Kinder). Witwe oo II. Regensburg, 12. 11.1805 Christoph Andreas Mämminger,
Oberlandesgerichtsrat u. Consistorialrat in Regensburg.
15
 Johann Friedrich Ludwig, Collaborator am Gym. poeticum in Regensburg, später
Pfarrer in Gossau (Oö), * Regensburg 15. 8. 1781, f Bayreuth 1839.
18
 Johann Carl Georg, • Regensburg 13.4. 1786.
17
 Johann Karl Friedrich, Kaufmann in Regensburg, • Regensburg 14. 6.1793, f Re-
gensburg 31. 10. 1842, OO Karlsruhe 15. 5. 1828 Karoline Dietz von dort (Eltern des
großherzogl. Badischen Ministerpräsidenten Dr. iur. Karl Eduard Johann Friedrich
von Grimm (1830—1898).
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